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【摘要】文章首先介绍了TD-HSUPA信道，然后对TD-HSUPA接收机的软件设计及SSE优化进行重点分析，并给出了优
化前后的运行时间对比。通过对关键算法模块采用SSE指令进行优化，可极大地减少运行时间，提高软件运行效率。
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图3    TD-HSUPA调度过程
设计与实现




















 ，M =1,2,3,⋯,N -1                                （2） 
在实际的通信系统中，可以用
~H N代替H。例如，设
x (i )为输入信号，W为抽头系数，s (i )为输出信号，则由公
式（2）可知，整个频域均衡表示为：
s (i )=ifft｛fft[x (i )]*W｝                                           （3）
对于本系统而言，冲击响应h应补齐到1024chips，输
入数据x也应该补齐到1024chips，通过公式（3），可得：




















具体是：定义一个数组 r e v e r s e，把计算好的逆位序
序数放入数组 reverse中，以8点FFT为例，逆位序排
序为reverse[8]=｛0,4,2,6,1,5,3,7｝，假设原始输入数
据为｛x (0),x (1), x (2),x (3),x (4),x (5),x (6),x (7)｝，那么
第一级的输入数据为x [reverse[i ]]，变成｛x (0),x (4), 
x (2),x (6),x (1),x (5),x (3),x (7)｝，这样的话就可以通过查找
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         
这里X (0)、X (1)为第一级的输出，同理可以计算出
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,Î kb  ，若
p［bI,k=β |r [i ]］> p［bQ,k=(1-β )|r [i ]］，β=0,1   （5）
其中，r[i]为接收端收到的信号，r（i）=Gch（i）a（i）+ 
n（i），这里Gch(i )是随机复信道增益，n (i )是复高斯随机
噪声。假设β=1，那么公式（5）就可以写作：
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p b r i
p b r i
   
  
                  （6）
因此，判决 ,Î kb 的对数似然比被定义为：
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图 6    16QAM星座图
根据公式（11），可以得到16QAM的S I,k的表达式
为：
                    
（12）
 ,2 2I IS y i  ∣ ∣                                                （13）






SI ,1=｛[1-sign(yI[i ]+2)]*(yI[i ]+3)2+[1+sign(yI[i ]+2)]*
(yI[i ]+1)2-[1+sign(yI[i ]-2)] *(yI[i ]-3)2-[1-sign(yI[i ]-2)] *(yI[i ]-
1)2｝/2                                                                            （14）
SI ,2=-abs(yI[i ])+2                                                    （15）
在SSE指令中，没有直接计算sign()和abs()的指令，
可使用以下步骤来求两个函数：
（1）输入4个float型数据，设为（a 1,a 2,a 3,a 4），且
a 1>0，a 2<0，a 3>0，a 4<0；








_m 128 x =_mm_load_ps (symbols )     //_m 128为声明
       one =_mm_load_ps (1.0,1.0,1.0,1.0)
       two =_mm_load_ps (2.0,2.0,2.0,2.0)
     three =_mm_load_ps (3.0,3.0,3.0,3.0) 
计算(yI[i ]+3)2
m =_mm_add_ps (three,x ); //(yI[i ]+3)
mm =_mm_mul_ps (m,m );//(yI[i ]+3)2
计算［1-sign(yI[i ]+2)］
n =_mm_add_ps (two,x ); //(yI[i ]+2)
n 1=sign(n );//sign(yI[i ]+2)
n 2=_mm_sub_ps(one,n 1); //［1-sign(yI[i ]+2)］
那么［1-sign(yI[i ]+2)］*(yI[i ]+3)2可以表示为:




 a =abs (x ); //abs(yI[i ])
SI, 2=_mm_sub_ps (two,a );
4    结果比较
表1、2分别是FFT变换、软解调优化前后的时间对
比。
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